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ﺧﻼﺻﻪ 
ي ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ آن ﺧﺎﻧﻮاده، ﻳﻚ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺧﺮده ﻧﻈﺎم اﺻﻠﻲ ﺑﻮده و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺒﻚ ،زوﺟﻴﻦ
ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ . ﻫﺎ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ در رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ آنﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻮﻟﻔﻪﺑﻴﻨﻲ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﻚﭘﻴﺶ
  .اﺳﺖ
آوري ي ﺟﻤﻊﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف از ﻧﻮع ﺑﻨﻴﺎدي و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮه: ﻛﺎرروش
ﺑﻴﻦ اﻧﺠﺎم رﭼﻮب ﻳﻚ ﻃﺮح ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶﭼﻬﺎﻫﺎ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ در داده
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻞ ﺘﺎي آﻣﺎري ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﺪ
ي آﻣﺎري ﺑﺎ از اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺑﻮدﻧﺪ 8831-98ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ در
ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻣﻮارد ﻧﺎﻗﺺ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 002ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ 
ﺑﺮاي . ﺳﺎل ﺑﻮد 45ﺗﺎ  32ﻫﺎ از ي ﺳﻨﻲ آزﻣﻮدﻧﻲداﻣﻨﻪ. ﻧﻔﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 481ﺑﻪ 
  آوريﺟﻤﻊ
ﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﻧﺮﻳﭻ، ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺧﻮد اﺳﻜﻮورون و ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ از ﭘﺮﺳﺶداده
ﻫﺎ از ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﺷﻴﻮر و ﻫﺎزنﺑﺰرﮔﺴﺎل  دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
  . روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎي ﺳﺒﻚ ﻟﻔﻪﻣﻮو از  ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺧﻮد، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦﻟﻔﻪﻣﻮاز ﺑﻴﻦ  :ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ (<P0/100)ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، 
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 Predicting marital satisfaction on the basis of attachment styles and  
differentiation components 
 
Abstract 
 Introduction: Family is a natural social system that 
couples are its major subsystems in the all of stages of its 
development, and (the marital satisfaction of them is 
determinant in the both state of causal and target) many 
factors such as attachment styles and differentiation 
components play a role in their marital satisfaction. The 
aim of this research was to predict marital satisfaction on 
the basis of attachment styles and differentiation 
components. 
 Materials and Methods: This research was a fundamental 
and descriptive research that was done in the shape of a 
predictive correlative design. The statistical universe in this 
research, were married workers of Tabriz University and 
Tabriz Medical Sciences University in academic year 2010- 
2011. 200 people were chosen from this universe by 
considering the gender. After cutting the deficient cases, 
sample size reduced to 184 people. The age range of 
subjects was from 23 until 54. Enrich marital satisfaction 
test, Skowron differentiation of self and Hazen and Shaver 
attachment styles inventory were used for gathering the 
data. Correlation and stepwise regression were used for 
data analysis.  
 Results: The results showed that from components of 
differentiation of self, I- position and from components of 
attachment styles, ambivalent attachment style (P<0.001) 
are the best predictors of marital satisfaction. 
 Conclusion: The research results support from this belief 
that the primary relationship in family environment, cause 
the shaping of special attachment style and states of low or 
high differentiation and these primary experiences have 
direct effect on couples' interpersonal relationship in 
adulthood.  
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺧﺎﻧﻮاده، ﻳﻚ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺳﺖ ﻛﻢ ﺳﻪ ﻧﺴﻞ 
اي راﺑﻄﻪ 1ﻫﺎﻓﺮﻫﻨﮓاﻋﻀﺎي اﻳﻦ ﺧﺮده يراﺑﻄﻪ. ﮔﻴﺮدرا در ﺑﺮ ﻣﻲ
ي ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﺎﻋﻤﻴﻖ و ﭼﻨﺪ ﻻﻳﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪ
ﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و دروﻧﻲ ﺷﺪه راﺟﻊ ﻫﺎ و ﻓﺮضﻣﺸﺘﺮك، ادارك
 ،در ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻈﺎﻣﻲ. ﺑﻪ ﺟﻬﺎن و اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ، دﻳﺮﭘﺎ و ي ﻋﻼﻳﻖ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲاﻓﺮاد ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺷﺪت اﻳﻦ . اﻧﺪﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
اﻣﺎ ﺑﺎز ﻫﻢ ﻋﻼﻳﻖ  ،ﻫﺎ در ﻃﻲ زﻣﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮدﻋﻼﻳﻖ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
(. 1) ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺮاﺳﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي ﺧﻮد اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد
 اﻳﻦ اﺳﺘﺤﻜﺎم و ﻗﻮام ﺳﺒﺐ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻫﻤﻴﺖ
 راﺳﺘﺎي در ﻣﻔﻴﺪ ﮔﺎﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ،ﮔﺮدﻧﺪﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﻬﺎد
 اﺳﺘﺤﻜﺎم ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻋﻮاﻣﻞ .ﺑﺎﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻄﺢ ارﺗﻘﺎي
 رﺿﺎﻳﺖ ﻫﺎآن يﺟﻤﻠﻪ از ﻛﻪ ﮔﺬارﻧﺪﻣﻲ ﺛﻴﺮﺎﺗ ﺧﺎﻧﻮاده دوام و
  (.2) اﺳﺖ زوﺟﻴﻦ ﺑﻴﻦ
زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﻳﻌﻨﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﻦ اﻧﺘﻈﺎراﺗﻲ ﻛﻪ ﻓﺮد از زﻧﺪﮔﻲ رﺿﺎﻳﺖ
 ﺑﻪ(. 3) ﻛﻨﺪﭼﻪ در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ دارد و آن
رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻴﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و  2زﻋﻢ وﻳﻨﭻ
ﻧﻈﺮان در ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﺎﺣﺐ(. 4)وﺿﻴﻌﺖ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ 
زﻧﺪﮔﻲ  يزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، آن را ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺿﺎﻳﺖ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﺮﻳﻒ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ وﺟﻮد راه. داﻧﻨﺪﻣﻲ
 او رﺿﺎﻳﺖ .ﻪ ﻛﺮده اﺳﺖﻳدارد و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ را ﻫﺎﻛﻴﻨﺰ ارا
زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻨﻮدي، رﺿﺎﻳﺖ و ﻟﺬت ﺗﻮﺳﻂ زن و 
  ﻫﺎي ازدواج ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮي ﺟﻨﺒﻪﺷﻮﻫﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ
 ،رﺿﺎﻳﺖ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻧﮕﺮﺷﻲ اﺳﺖ. ﻛﻨﺪﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﻣﻲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻳﻚ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ ﻓﺮدي ﺑﺮاي زن و ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺤﺴﻮب 
زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در واﻗﻊ ﻧﮕﺮش  ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺬﻛﻮر رﺿﺎﻳﺖ. ﺷﻮدﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ زن و ﺷﻮﻫﺮ از ﺟﻨﺒﻪﻣﺜﺒﺖ و ﻟﺬت
  (. 5) رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺧﻮد دارﻧﺪ
ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ، رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ،  رﺿﺎﻳﺖ
زﻧﺪﮔﻲ، ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﺷﻐﻞ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮده و 
ﻳﻜﻲ از . ﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ از زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖﺗﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺﻣﻬﻢ ﻳﻜﻲ از
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ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﻛﻪ در ﺳﺎل
ﻓﺮد ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ  يﺗﺠﺎرب اوﻟﻴﻪ ،روي رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد
ﻓﺮد ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ ﺧﻮد در دوران ﻛﻮدﻛﻲ ي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻳﺎ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ
ﻮال ﭘﺎﺳﺦ ﺌاﻧﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻫﺎ ﺗﻼش ﻛﺮدهﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺶ. اﺳﺖ
  ﻓﺮد در دوران ﻛﻮدﻛﻲ يدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎرب اوﻟﻴﻪ
  .(6) ﺗﻮاﻧﺪ وي را در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار دﻫﺪﻣﻲ
، ﺑﺮ رواﺑﻂ اوﻟﻴﻪ در 3ﻫﺎي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲﻧﻈﺮﻳﻪ
. داﻧﻨﺪﻣﻲ ﺛﺮﻮﻣ ﺑﻌﺪي رواﺑﻂ ﺑﺮ را آن و ﻛﺮده ﻛﻴﺪﺎﺗ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﺎ ﺳﺒﻚآن
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻠﻘﻲ ﻛﺮده و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ 4ﭘﺎﻳﺪار و ﭼﻨﺪﻧﺴﻠﻲ
زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ او اﺛﺮ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺷﺨﺺ ﻣﻲ اي ﻣﺒﺪﺧﺎﻧﻮاده
ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺒﺘﻨﻲ(. 7، 6، 2، 1)ﺑﮕﺬارد 
ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ و ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ و ي ﺑﻴﻦ ﺗﺠﺎرب ﻣﻨﻔﻲ اوﻟﻴﻪﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ
ﻣﺸﻜﻼت اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل در اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺤﻮﻟﻲ و ﻣﺸﻜﻼت 
ﻫﺎي ﻣﻌﻴﻮب زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و ﺷﺒﻜﻪروان
  (. 7)دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
ي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻛﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ 5ﺑﺎﻟﺒﻲ
ي ﺗﺤﻮل در ﻓﺮاﺧﻨﺎي ﻴﺴﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪي ﺗﺤﻮل ﻛﻮدك ﻧﻧﻈﺮﻳﻪ
-ي ﻣﺎدراﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻧﻴﺰ ﻣﻲ 6زﻧﺪﮔﻲ
ي زﻧﺪﮔﻲ و ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪدر ﺳﺎل 7ﻛﻮدك
ي ﺑﻪ ﻣﺎدر، ﻣﻴﺰان ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎدر ﻫﻨﮕﺎم اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ، درﺟﻪ
ﻣﺎدر ﺑﺮاي ﻛﻮدك،  8ﮔﺎه اﻳﻤﻦ ﺑﻮدنو ﺗﻜﻴﻪ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻣﺎدراﻧﻪ
 01ﻓﻮﮔﻞ(. 6ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) ﻛﻨﺪﻣﻲ ﻓﺮد را ﻣﻌﻴﻦ 9ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
دارد ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻴﻦ دو ﻓﺮد اﻇﻬﺎر ﻣﻲ
ﻛﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از دو ﻃﺮف ﻛﻮﺷﺶ ﻣﻲﻣﻲ
ﻧﺰدﻳﻜﻲ و ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ را ﺣﻔﻆ ﻛﺮده و ﺑﻪ 
ﺑﺎﻟﺒﻲ . ﻳﺎﺑﺪﺗﺒﺎط اداﻣﻪ ﻣﻲاي ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮد ﻛﻪ ارﮔﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎور اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﺮه
دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  ﻫﺎيﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺗﺠﻠﻲ ،ﺷﻮدﻣﺎدر و ﻛﻮدك ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ
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ي ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ، ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه. ﺷﻮدﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  (.8ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از )دو ﻓﺮد در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ 
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ا ﮔﺴﺘﺮش داده و ﺳﺒﻚﺑﺎﻟﺒﻲ ر يﻪﻧﻈﺮﻳ 1اﻳﻨﺜﻮرث
ي اﻳﻤﻦ، ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و ﻧﺎاﻳﻤﻦ دوﺳﻮﮔﺮا ﺗﻘﺴﻴﻢ را ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ
ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﻤﻦ از واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻣﻨﻲ ﺑﺮاي . ﻛﺮده اﺳﺖ
ﻛﻮدﻛﺎن اﻳﻤﻦ (. 9ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ) ﻛﻨﻨﺪاﻛﺘﺸﺎف ﻣﺤﻴﻂ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺠﺴﻤﻲ ﻫﺎ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﻲ و اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻲدر اﻛﺜﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
(. 01) دﻫﻨﺪه از ﻣﺎدر ﺧﻮد دارﻧﺪﮔﺮ و ﭘﺎﺳﺦﺣﻤﺎﻳﺖﻣﺜﺒﺖ، 
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻣﻲﻛﻮدﻛﺎن دوﺳﻮﮔﺮا در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻣﺸﻜﻞ
ﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﻛﺸﺶ ﺑﻪ آن. اﺣﺴﺎس آراﻣﺶ و آﺳﺎﻳﺶ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺎدر و اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺎدر در ﻧﻮﺳﺎﻧﻨﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ آن
اﻳﻦ ﻛﻮدﻛﺎن . زﻧﻨﺪﭘﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺎدر راﻣﺎدر ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﻛﺘﺸﺎف و دﺳﺘﻜﺎري در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻧﻤﻲ
  ﻫﺎ آﺳﻴﺐﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺧﻠﻖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲﭼﻨﻴﻦ آنو ﻫﻢ
اﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺮاد ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻛﻮدﻛﺎن ﻧﺎ(. 11) ﭘﺬﻳﺮﺗﺮﻧﺪ
ﭼﻨﺎن ﭼﻪ (. 8)دﻫﻨﺪ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﻴﺎط اﻧﺪﻛﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻨﻘﻠﺐ ﻧﻤﻲ
ﻫﺎ را در آﻏﻮش ﺑﮕﻴﺮد ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺎت ﭘﻴﭻ و ﺗﺎب و ﺗﻜﺎن ﻣﺎدر آن
ﭼﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و ﻫﻢدادن ﺧﻮد ﺳﻌﻲ در ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﻣﻲ
ﺗﻔﺎوﺗﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﻲ
  (.21) ﻛﻨﻨﺪرﺳﺪ اﻫﻤﻴﺖ رواﺑﻂ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺎدر را اﻧﻜﺎر ﻣﻲﻣﻲ
ﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻃﺮﻓﺪاران اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﺳﺒﻚ د
ي ﻛﻮدك ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﻌﺎل دروﻧﻲ از ﺧﻮد و ﭼﻬﺮه
ﻳﺎﺑﺪ و در رواﺑﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻓﺮد دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ اداﻣﻪ ﻣﻲ
ي ﻫﺎي ﻓﻌﺎل دروﻧﻲ از ﭼﻬﺮهاﻟﮕﻮ(. 31،8) ﺷﻮدﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻓﺮد در ﻣﻮرد ﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرات و اﺣﺴﺎسدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎور
و ﺷﺎﻣﻞ ارزش ي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﮔﻲ ﭼﻬﺮهدﻫﻨﺪﺣﺴﺎﺳﻴﺖ و ﭘﺎﺳﺦ
ﺷﻮد ﻛﻪ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺧﻮد در درﻳﺎﻓﺖ ﺗﻮﺟﻪ و اي ﻣﻲﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ
دﻫﻨﺪ ن ﻣﻲﻫﺎ ﻧﺸﺎﭘﮋوﻫﺶ(. 41) ﺷﻮدﻣﺤﺒﺖ از دﻳﮕﺮان ﻗﺎﻳﻞ ﻣﻲ
  ﻛﻮدك در دوران ﻛﻮدﻛﻲ در ﺗﺤﻮل-ﻛﻴﻔﻴﺖ رواﺑﻂ ﻣﺎدر
اي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﻫﺎي ﻓﻌﺎل دروﻧﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاﻟﮕﻮ
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻤﻴﻦ رواﺑﻂ ﻧﺰدﻳﻚ و ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺤﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻴﺪي و  (.6)ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻫﺎي ﻓﻌﺎل دروﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲاﻟﮕﻮ
ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻲ؛ ﺑﺸﺎرت؛ رﺟﺎﻳﻲ، ﻧﻴﺮي و ﺻﺪاﻗﺘﻲ؛ و ﺣﻤﻴﺪي، ﻫﻤﮕﻲ 
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ﻫﺎي داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ
اﻳﻤﻦ از ﻣﺸﻜﻼت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﻣﺸﻜﻼت ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻲ ﻛﻤﺘﺮ و 
داراي ﺳﺒﻚ  ﻫﺎيﺳﻄﺢ ﺷﺎدﻛﺎﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ
  (.71 - 51، 6) ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ دوﺳﻮﮔﺮا و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
ي ﻓﺮد را در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺸﺨﺺ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ رواﺑﻂ آﻳﻨﺪه
ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻨﮓ . ﺑﺎﺷﺪﻛﻨﺪ، ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻣﻲﻣﻲ
در درون ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﺎي دارد و در ﭘﻲ  2ي ﺑﻮﺋﻦﺑﻨﺎي ﻧﻈﺮﻳﻪ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮﺋﻦ، . وﺣﺪت و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻮدن و ﻳﺎ ﺑﺮ ﻋﻜﺲ، ﻓﺮدﻳﺖ اﺳﺖ
ي ﻇﻬﻮر ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ در ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد درﺟﻪ
( ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ)ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ از ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺣﺴﺎﺳﻲ 
ي ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻓﺮد ﺑﺮاي ﻳﻌﻨﻲ، درﺟﻪ. ﻛﻨﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﺒﻌﻴﺖ ﺧﻮدﻛﺎر رﻓﺘﺎر از اﺣﺴﺎﺳﺎت، ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺰان 
 (.1 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از)ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ اﺳﺖ 
ﻛﻪ  3ي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﻧﻴﺮوي زﻧﺪﮔﻲدر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮﺋﻦ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ
اي ﻏﺮﻳﺰي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﻛﻮدك رو ﺑﻪ رﺷﺪ را ﺑﻪ از رﻳﺸﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺷﺨﺼﻲ ﺑﺮﺧﻮردار از ﻋﻮاﻃﻒ ﻣﺠﺰا ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
در واﻗﻊ، اﻳﻦ ﻧﻴﺮو، ﻧﻴﺮوﻳﻲ . ﺎس ﻳﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﺮدازدﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮ، اﺣﺴ
ﻫﻤﺰﻣﺎن . دﻫﺪاﺳﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺳﻮق ﻣﻲ
ي ﻏﺮﻳﺰي دارد، ﻛﻮدك و ﻧﻴﺮوي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ آن ﻫﻢ رﻳﺸﻪ
  ﺳﻮق 4ﻫﻢ ﺑﻮدن ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﺎ
ي اﻳﻦ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﻌﺎدﻟﻲ، ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺑﻪ ﺟﺪاﻳﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ. دﻫﺪﻣﻲ
ﺠﺎﻧﻲ ﻛﺎﻣﻞ از ﺧﺎﻧﻮاده دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻟﻴﻜﻦ از ﻟﺤﺎظ ﻫﻴ
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ آورد، ﺗﻔﺎوتﻣﻘﺪار ﺗﻤﺎﻳﺰي ﻛﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ
ﻛﻪ  ﭼﻨﻴﻦ از ﻟﺤﺎظ اﺳﺘﻘﻼل ﻫﻴﺠﺎﻧﻲﻫﻢ. اي وﺟﻮد داردﻣﻼﺣﻈﻪ
ﻫﺎﻳﻲ رﺳﻨﺪ ﻧﻴﺰ اﺧﺘﻼفﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ آن ﻣﻲ
 (.1 ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از)وﺟﻮد دارد 
 ﻛﻪ يﻨﺪﻳﻓﺮآ .ﺮدﻛ ﻲﺑﺮرﺳ ﺗﻮانﻲﻣ ﺳﻄﺢ دو در را ﻲﺎﻓﺘﮕﻳﻧﺎﺰﻳﺗﻤﺎ
 ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻦﻴﺑ رواﺑﻂ در ﻛﻪ يﻨﺪﻳﻓﺮآو  دﻫﺪﻲﻣ رخ ﻓﺮد درون در
  ﺎﻳ ﻲﺎﻓﺘﮕﻳﻧﺎ ﺰﻳﺗﻤﺎ ،يﻓﺮددرون ﺳﻄﺢ در. ﻮﻧﺪدﻴﭘﻲﻣ وﻗﻮع
 را ﺧﻮد اﺣﺴﺎﺳﺎت اﺷﺨﺎص ﻛﻪ دﻫﺪﻲﻣ رخ ﻲزﻣﺎﻧ ،ﮕﻲﺨﺘﻴآﻣﻫﻢ
 ﻏﺮق اﺣﺴﺎﺳﺎت در آن يﺟﺎ ﺑﻪ و ﻛﻨﻨﺪﻲﻧﻤ ﻚﻴﺗﻔﻜ ﺗﻔﻜﺮﺷﺎن از
 دارد ﻞﻳﺗﻤﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﻧﺎ ﺰﻳﺗﻤﺎ ﺷﺨﺺ ،ﻓﺮدي ﻦﻴﺑ ﺳﻄﺢ در. ﺷﻮﻧﺪﻲﻣ
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  و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺮاﻣﻲﻣﻨﺼﻮر                                                                                     1931 ﺑﻬﺎر، (1) 41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 86
ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ  ﺟﻮ ﺑﺎ و ﺷﻮد ﮕﺮانﻳد اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﺬب ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺎﻳ
 ﻧﺸﺎن واﻛﻨﺶ ﮕﺮانﻳد ﻪﻴﻋﻠ ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﺎﻳ و ﻛﻨﺪ ﺣﺮﻛﺖ ﻂﻴﻣﺤ
  .(81) دﻫﺪ
، 1ﭘﺬﻳﺮي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲي واﻛﻨﺶﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﭼﻬﺎر ﻣﻮﻟﻔﻪﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰ
ﻣﻄﺮح  4آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮانو ﻫﻢ 3، ﮔﺮﻳﺰ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ2ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻦ
  :ﺑﺎﺷﻨﺪﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺣﺎﻟﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن، اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮد  :ﭘﺬﻳﺮي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲواﻛﻨﺶ
ﻫﺎي ﻓﺮد ﻓﻘﻂ ﺑﺮ ﮔﻴﺮيﺑﺮ ﻋﻘﻞ و ﻣﻨﻄﻘﺶ ﻏﻠﺒﻪ دارد و ﺗﺼﻤﻴﻢ
  .ﮔﻴﺮدﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲاﺳﺎس واﻛﻨﺶ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي داﺷﺘﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ در  :ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻦ
 هﻗﻮي ﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺎ ﺷﺨﺼﻲ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻫﻮﻳﺖ. زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ
 ،ﻣﻦ ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ دﻳﮕﺮان
  .دﻫﻨﺪرﻓﺘﺎر و ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻲ
ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮاﻓﻜﻨﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار  :ﮔﺮﻳﺰ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
ﻣﻌﻤﻮل در زﻣﺎن ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺣﺘﻲ ﻗﺒﻞ از ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻲ
آن، از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮار از ﺑﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎ ﻣﻲﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ يﺣﻞ ﻧﺸﺪه
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ رواﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  .ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻜﺮدن ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎﺷﺪ
، ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ را روي ﭘﻴﻮﺳﺘﺎر ﺑﻮﺋﻦ :آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮانﻫﻢ
دﻫﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻃﺮف آن ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و در ﻓﺮﺿﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
- اﻓﺮاد ﻫﻢ. آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻗﺮار داردﻃﺮف دﻳﮕﺮ آن ﻫﻢ
آﻣﻴﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ﺗﺎﻳﻴﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺧﻮد ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ و 
ﻛﻨﺶ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻣﺤﻴﻂ و وارﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﺸﺎن 
  (.91)ﮔﻴﺮد اﻃﺮاﻓﻴﺎن ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
و  5ﻫﺎي ﺻﻤﻴﻤﻴﺖﺑﻨﻴﺎن ،اﺳﺎس اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ، ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﺮ
رود اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ. ﻛﻨﺪﭘﺬﻳﺮش دو ﺳﻮﻳﻪ را در ازدواج ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
 در زﻣﺎنزن و ﻣﺮدي ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، 
ﺑﻠﻮغ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ و ﻇﺮﻓﻴﺘﻲ ﻣﺤﺪود ﺑﺮاي ﺻﻤﻴﻤﻴﺖ و  ،ازدواج
اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ زن و . داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺪن ﻳﻜﻲ
ﺷﺎن را رﺷﺪ و ﺧﻮدرﻫﺒﺮي ،ﺷﺎنﻣﺮد ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺪاري ازدواج
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ﻫﺎي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ، در ﻣﻘﺎﺑﻞ، در ﻧﻈﺎم. ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ازدواج ﻛﻨﻨﺪ
ﭘﺬﻳﺮﺗﺮ و دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺸﻲ ﻧﺮﻣﺶﻣﻲﻫﻤﺴﺮان ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺟﺎزه 
ﻳﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ را ﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻔﺎوت ﻋﻘﺎاي ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪراﺑﻄﻪ
ﺑﻪ ﺳﺨﻦ . ﺗﺤﻤﻞ و واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي را ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ
دﻳﮕﺮ، ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ 
اﻓﺮاد (. 02، 81)ﻋﻮاﻃﻒ دﻳﮕﺮان آراﻣﺶ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
ﻫﺎي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ در ﺗﻌﺎرض
ﻫﺎي ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻛﻨﻨﺪ و واﻛﻨﺶزوج، اﺿﻄﺮاب را ﺟﺬب ﻣﻲ
، 6در ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﻜﻮورون. دﻫﻨﺪﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ و از ﺑﻴﻦ 
ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ، ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﻣﻮﻟﻔﻪ
ﻟﻮﻳﻲ ﻧﺠﻒ(. 12)اﻧﺪ ي اﺧﺘﻼف زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻮدهﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
، (42) 7رون و ﻓﺮﻳﺪ ﻟﻨﺪراﺳﻜﻮو ،(32)، ﻋﻠﻴﻜﻲ و ﻧﻈﺮي (22)
 .ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ( 52) 8وارﻳﻨﮓ و ﭘﺎﺗﻮن
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ در ﻛﺎرﻛﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ 
ﻋﻨﻮان ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻛﺎرﻛﺮد اﻋﻀﺎي ﺧﺎﻧﻮاده 
ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﺎﻻ ﺷﻮد، ﭘﻲ ﺑﺮدن ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ در ﭘﻴﺶﻣﻨﻌﻜﺲ ﻣﻲ
ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ . ﺑﺎﺷﺪﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲﻳﺣﺎزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ،  ﺿﺎﻳﺖﺑﺮدن ر
 ي ﭘﮋوﻫﺸﻲ، دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺒﻚﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪاﺳﺘﺪﻻل
. زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ در ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﺪف ﻛﻪ ﻛﺪام ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد 
ﺑﻴﻨﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﭘﻴﺶ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺳﺒﻚ
ي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ،ﻫﺪف دﻳﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺮﻓﺖﻛﻨﻨﺪ، اﻧﺠﺎم ﮔﻣﻲ
  .ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ اﺳﺖ ﺑﺎدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ  ﺳﺒﻚ
  ﻛﺎرروش
ﻫﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﺎي آﻣﺎري اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺘﺟﺎﻣﻌﻪ
. ﺑﻮدﻧﺪ 8831-98داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 
ﻫﺎ در اﺑﺘﺪا آﻣﺎر ﻛﺎرﻣﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺪاد و ﺟﻨﺴﻴﺖ آن
ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪاز ﻣﺴﺌﻮﻻن 
ﺷﺮط ورود ﺑﻪ . ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 002 ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ،
و  ﻗﺒﻞﺳﺎل  3ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺮوع از  ﺑﺎﭘﮋوﻫﺶ، زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ 
ي ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﻮﻧﻪ. ﺑﻮد در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ،ﺑﺎ ﻫﻢ  زﻧﺪﮔﻲ
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ي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎره ،ﻫﺎﻧﺎﻣﻪﭘﮋوﻫﺶ، ﭘﻴﺶ از اﺟﺮاي ﭘﺮﺳﺶ
ﺟﺎ ﻛﻪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار  ﺶ ﺗﺎ آنﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫ
 ﺣﻀﻮراز  اﻃﻤﻴﻨﺎن ازﻫﺎ داده ﺷﺪ و ﭘﺲ ﻛﻨﻨﺪهﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ،ﻧﺒﺎﺷﺪ
 را ﻣﺬﻛﻮر ﻓﺮم ﺳﻪ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ،ﻻزم ﻬﺎتﻴﺗﻮﺟ از ﭘﺲو  داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ
 ﻫﺎيﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ يﺣﺎو يﺟﻌﺒﻪ در ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ و ﻛﺮدﻧﺪ ﻞﻴﺗﻜﻤ
 يﺑﺮا ﺗﻼش ﻦﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻦﻳﻪ اﺑ ؛دادﻧﺪ ﻗﺮار ﺷﺪه ﻞﻴﺗﻜﻤ
ﭼﻮن ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮم ﻫﺎي  .آﻣﺪ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ يﺮﻴﺳﻮﮔ ﻛﺎﻫﺶ
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ،ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
  ﻫﻤﻴﻦ رو ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮد از 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﻃﺮح 
  ﺪ ﻣﺪاﺧﻠﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻮاﻟﻲ داﺷﺘﻨﺷﺮﻛﺖﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﻪ )
ﻫﺎ اي ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪدر داﺧﻞ ﺟﻌﺒﻪ( ﻛﺮدﻧﺪﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ .ﮔﺮﻓﺖﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪ ﺑﻮد  ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺠﺮﻳﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺎﻣﻪدر زﻣﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻛﺎري، ﭘﺮﺳﺶ
در روﻧﺪ اﺟﺮاي . ﮔﺮدﻳﺪﺷﺪ و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻣﻲﻫﺎ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲﺑﺮاي آن
ﺖ در ﻃﺮح ﺷﺮﻛ يﻨﻨﺪﮔﺎن از اداﻣﻪﻛﺖﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮﺧﻲ ﺷﺮﻛ
ﺻﻮرت ﻧﺎﻗﺺ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﻪ ﻫﺎ ﺑﻧﺎﻣﻪاﻧﺼﺮاف داده و ﭘﺮﺳﺶ
ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﺎرج ﭼﻮن ﻣﺮﺧﺼﻲ و ﻏﻴﺮه از ﻧﻤﻮﻧﻪﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻠﻲ ﻫﻢ
ﻧﻔﺮ  481ي ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲدر ﻧﺘﻴﺠﻪ  .ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺳﺎل ﺑﻮد 45ﺗﺎ  32ﻫﺎ از ﺳﻨﻲ آزﻣﻮدﻧﻲ يداﻣﻨﻪ. ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ
  اﺑﺰار ﭘﮋوﻫﺶ
 اﺑﺰاري ،در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ :1رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﻧﺮﻳﭻ يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ي آن ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻃﻼﻋﺎت رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻪ
 ،ﻧﺎﻣﻪﻫﺪف ﭘﺮﺳﺶ. اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺮﻳﭻ ﺑﻮد يﻧﺎﻣﻪاﺳﺖ، ﭘﺮﺳﺶ
. زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻫﺎي ﻛﺎري و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت رواﺑﻂﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪ
اﻟﻲ ﺌﻮﺳ 521اﻟﻲ و ﻧﻴﺰ ﺌﻮﺳ 511اﻧﺮﻳﭻ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  يﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
زا ﻳﺎ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﺸﻜﻞوﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ زﻣﻴﻨﻪ
  ي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎي ﻗﻮت و ﭘﺮﺑﺎري راﺑﻄﻪﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﻴﺺ زوجﭼﻨﻴﻦ از اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﻢ .رودﻣﻲ
. ﺧﻮد دارﻧﺪ يﺷﻮد ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره و ﺗﻘﻮﻳﺖ راﺑﻄﻪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﺶ ﻣﻮرد ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﭘﺮﺳ 74ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه آزﻣﻮن ﺑﺎ  ،در اﻳﺮان
اﻟﻲ آن ﺌﻮﺳ 74ي ي ﻓﻌﻠﻲ از ﻧﺴﺨﻪدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﻪ اﺳﺖﮔﺮﻓﺘ
 74ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻨﺪي ﭘﺮﺳﺶﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ دﺳﺘﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
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 دادي، رﺿﺎﻳﺖﻟﻔﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎﺳﺦ ﻗﺮارﺆﻣ 11ﭘﺮﺳﺶ ﻓﻮق را ﺑﻪ 
 ﺗﻌﺎرض، ﺣﻞ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ، زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت
ﺟﻨﺴﻲ،  رﺿﺎﻳﺖ ﻓﺮاﻏﺖ، اوﻗﺎت ﻫﺎيﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ،
 ﮔﻴﺮيﺟﻬﺖ و دوﺳﺘﺎن و اﻗﻮام ﺑﺎ ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوري، ارﺗﺒﺎط ازدواج و
 رﺿﺎﻳﺖ ﻫﺎﻟﻔﻪﻮﻣ اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﻛﻪ اﻧﺪﺗﻔﻜﻴﻚ ﻛﺮده ﻣﺬﻫﺒﻲ
در ﭘﮋوﻫﺶ  ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮﻳﺐ. ﮔﻴﺮدﻣﻲ اﻧﺪازه را زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
 0/07 اﺣﻤﺪزادهو  0/59 ﺳﺆاﻟﻲ 74 ﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮايﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺎن 
اﺳﺎس  ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاﻻت اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶﺌﻮﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳ .اﻧﺪﮔﺰارش ﻛﺮده
ﻧﻪ ﻣﻮاﻓﻖ و ﻧﻪ ، ﻣﻮاﻓﻖ، ﻛﺎﻣﻼ ﻣﻮاﻓﻖ) ﺗﺎﻳﻲ ﭘﻨﺞ ﻣﻘﻴﺎس ﻟﻴﻜﺮت
 ﻛﺪﮔﺬاري 5ﺗﺎ  1 اﺳﺖ ﻛﻪ از( ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ ،ﻣﺨﺎﻟﻒ
ﻣﻴﺰان  ،اﻻتﺌﻮﺟﻤﻊ ﻧﻤﺮات ﻓﺮد در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺳ. ﻧﺪاهﺷﺪ
 از ﺑﺮﺧﻲ ﺿﻤﻦ در. دﻫﺪزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ او را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ رﺿﺎﻳﺖ
ﺿﺮﻳﺐ . ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﮔﺬاريﻧﻤﺮه ﺻﻮرت ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻪ ﻫﺎﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ از ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻨﺮﻳﭻ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس
ﺗﺎ  0/14ﻫﺎي رﺿﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ، و ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس0/14ﺗﺎ  0/23
. اﺳﺖي رواﻳﻲ ﺳﺎزه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻨﺮﻳﭻ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ 0/06
ﻫﺎي راﺿﻲ و ي اﻳﻨﺮﻳﭻ زوجﻫﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪي ﺧﺮده ﻣﻘﻴﺎسﻛﻠﻴﻪ
دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﻨﻨﺪ و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲرا ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻲﻧﺎراﺿﻲ 
  (.62)ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ از رواﻳﻲ ﻣﻼك ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ :ي ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ اﺳﻜﻮورونﻧﺎﻣﻪﭘﺮﺳﺶ
ﭘﺮﺳﺶ  54رود ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲﺳﻨﺠﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ زوج
اي ﻟﻴﻜﺮت ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس ﺷﺶ ﮔﺰﻳﻨﻪدﻫﻲ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶدارد و ﭘﺎﺳﺦ
ﺑﺮاي  6ي ﻣﻦ درﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ درﺑﺎره 1از )
ي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه. ﺷﻮداﻧﺠﺎم ﻣﻲ( ي ﻣﻦ درﺳﺖ اﺳﺖﻛﺎﻣﻼ درﺑﺎره
. ي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰﻧﺎﻳﺎﻓﺘﮕﻲ اﺳﺖﻣﻌﻨﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و ﻧﻤﺮه
آزﻣﻮن واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺟﺪاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺧﺮدهاﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ
. ﮔﻴﺮدرا در ﺑﺮ ﻣﻲﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ 
ﻫﺎ را ﺑﺎ آﻟﻔﺎي اﺳﻜﻮورون و ﻓﺮﻳﺪﻟﻨﺪر، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ دروﻧﻲ ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎي آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ آزﻣﻮنﻧﺎﻣﻪ و ﺧﺮدهﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ
، 0/08، ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 0/38، واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 0/88ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺳﺶ
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ  0/08و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ  0/28آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان 
ي ﻫﺎي آن در ﻧﻤﻮﻧﻪآزﻣﻮنو ﺧﺮده ﻧﺎﻣﻪﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺶ(. 82)
ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶاﻳﺮاﻧﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺠﻒ
  ، آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ0/67، ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 0/18واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ   ،0/27
  و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﻴﺮاﻣﻲﻣﻨﺼﻮر                                                                                     1931 ﺑﻬﺎر، (1) 41ي اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ، ﺳﺎل  ﺠﻠﻪﻣ 07
  (.22)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  0/46و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ  0/97ﺑﺎ دﻳﮕﺮان 
 ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس :ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس
 ﻣﻮرد در و ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻴﻮر و ﻫﺎزن دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ آزﻣﻮن ﻣﻮاد از اﺳﺘﻔﺎده
 آزﻣﻮن ﻳﻚ، اﺳﺖ ﺷﺪه ﻫﻨﺠﺎرﻳﺎﺑﻲ ﺗﻬﺮان داﻧﺸﮕﺎه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
 و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻳﻤﻦ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ ﺳﻪ و اﺳﺖ اﻟﻲﺌﻮﺳ 51
 ،1=ﻛﻢ ﺧﻴﻠﻲ) ﻟﻴﻜﺮت ايدرﺟﻪ 5 ﻣﻘﻴﺎس در را دوﺳﻮﮔﺮا
 و ﺣﺪاﻗﻞ. ﺳﻨﺠﺪﻣﻲ( 5=زﻳﺎد ﺧﻴﻠﻲ ،4=زﻳﺎد ،3=ﻣﺘﻮﺳﻂ ،2=ﻛﻢ
 5 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﺎي آزﻣﻮنزﻳﺮﻣﻘﻴﺎس در آزﻣﻮدﻧﻲي ﻧﻤﺮه ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 ﻫﺎيﭘﺮﺳﺶ ﻛﺮوﻧﺒﺎخ آﻟﻔﺎي ﺿﺮاﻳﺐ. ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ 52 و
 ﻣﻮرد ﻳﻚ در دوﺳﻮﮔﺮا و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻳﻤﻦ، ﻫﺎيسﺎزﻳﺮﻣﻘﻴ
 026 و دﺧﺘﺮ 068 ﺷﺎﻣﻞ) ﻧﻔﺮ 0841ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ يﻪﻧﻤﻮﻧ
ﺑﺮاي ) 0/58 ،0/48 ،0/58 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﻛﻞ ﺑﺮاي (ﭘﺴﺮ
 ﺴﺮو ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﭘ 0/48، 0/38، 0/68داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن دﺧﺘﺮ 
 1دروﻧﻲﻫﻤﺴﺎﻧﻲ يﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ( 0/68، 0/58، 0/48
 ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮاﻳﺐ. اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮب
 ﻧﻮﺑﺖ دو در ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﻔﺮي از 003 يﻪﻧﻤﻮﻧ ﻳﻚ ﻫﺎيﻧﻤﺮه
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 2ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲﺳﻨﺠﺶ  ﺑﺮاي ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻬﺎري ﻪﻓﺎﺻﻠ ﺑﺎ
 و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻳﻤﻦ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ ﻣﻮرد در ﺿﺮاﻳﺐ اﻳﻦ. ﺷﺪ
 0/48، 0/38، 0/78ﻴﺐ ﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻞ دوﺳﻮﮔﺮا
و ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  0/58، 0/28، 0/68 دﺧﺘﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮاي)
 ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ يﻧﺸﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺷﺪ ﺤﺎﺳﺒﻪﻣ( 0/38، و 0/38، 0/88ﭘﺴﺮ 
   .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺑﺨﺶ ﻳﺖرﺿﺎ ﻲﺑﺎزآزﻣﺎﻳ
 ﺿﺮاﻳﺐ ﺳﻨﺠﺶ ﺑﺎ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﻣﻘﻴﺎس 3ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ رواﻳﻲ
 ﺷﻨﺎﺳﻲروان ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از ﻧﻔﺮ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺎيﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
  ﺑﺮاي ﻛﻨﺪال ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﻮاﻓﻖ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و دوﺳﻮﮔﺮا اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻳﻤﻦ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻫﺎيﺳﺒﻚ
 ﻣﻘﻴﺎس 4رواﻳﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 0/75و  0/16، 0/08
 ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎس ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺟﺮاي از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﻣﻮرد در 5اﺳﻤﻴﺖ ﻛﻮﭘﺮ ﻧﻔﺲت ﻋﺰ و ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت
 ﻧﺘﺎﻳﺞ .ﺪﺷ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎاز آزﻣﻮدﻧﻲ ﻧﻔﺮي 003 يﻪﻧﻤﻮﻧ ﻳﻚ
 ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ يﻧﻤﺮه ﺑﻴﻦ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﭘﻴﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺿﺮاﻳﺐ
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 ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺎيو زﻳﺮﻣﻘﻴﺎس اﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ در
 ﺑﺎ و( r=0/38ﺗﺎ r = -0/16) دارﻣﻌﻨﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻲﺷﺨﺼ
ﺗﺎ  r= -0/93) رداﻣﻌﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻔﺲ تﻋﺰ ﻫﺎيزﻳﺮﻣﻘﻴﺎس
 ﻫﺎيﺳﺒﻚ در ﻫﺎآزﻣﻮدﻧﻲ يهﻧﻤﺮ ﺑﻴﻦ .دارد وﺟﻮد (r=0/14
 ،ﻲﺷﺨﺼ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﻫﺎيزﻳﺮﻣﻘﻴﺎس و ﻧﺎاﻳﻤﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
 زﻳﺮ ﺑﺎ و( r=0/54ﺗﺎ  r=0/62)دار ﻣﻌﻨﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﺑﻪ دارﻣﻌﻨﻲ ﻏﻴﺮ اﻣﺎ و ﻣﻨﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺲ ﻧﻔ ﻋﺰت ﻫﺎيﻣﻘﻴﺎس
 ﻣﻘﻴﺎس ﻛﺎﻓﻲ رواﻳﻲ يهدﻫﻨﺪﻧﺸﺎن ،ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ. ﺪآﻣ دﺳﺖ
 ﺳﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻴﺰ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ. اﺳﺖ ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
 ﺳﺒﻚ و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ اﻳﻤﻦ، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺒﻚ ﻋﺎﻣﻞ
 ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﻴﺎس 6يهﺳﺎز رواﻳﻲ دوﺳﻮﮔﺮا، دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
  (.72) داد ﻗﺮار ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻮرد را
ي ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻫﺪف از ﻧﻮع ﺑﻨﻴﺎدي و ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻧﺤﻮه ﭘﮋوﻫﺶ
. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﻴﻦﭘﻴﺶ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻧﻮع از ﻫﺎداده آوريﺟﻤﻊ
ﻣﻮرد  71ي ﻧﺴﺨﻪSSPS اي اﻓﺰار راﻳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمداده
در ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻼوه . ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ، آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮ آﻣﺎره
  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪدر ﭘﮋوﻫﺶ 
از . ﺑﻮد( ﺳﺎل 6/22اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر )ﺳﺎل  63/7ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺷﺮﻛﺖ
و  43/6ﻧﻔﺮ زن ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  401ﻛﻨﻨﺪه، ﺷﺮﻛﺖ 481
و  73/4ﻧﻔﺮ ﻣﺮد ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ  08ﺳﺎل و  7/33اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﻧﻔﺮ  03از ﻟﺤﺎظ ﺗﺤﺼﻴﻼت، . ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ 8/16اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر 
ﻧﻔﺮ  22ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و  611ﻧﻔﺮ ﻣﺪرك ﻛﺎرداﻧﻲ،  61دﻳﭙﻠﻢ، 
 .ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ و دﻛﺘﺮا داﺷﺘﻨﺪ
ﻫﺎ را ﻫﺎي آزﻣﻮدﻧﻲﻧﺪارد ﻧﻤﺮهﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎ ،1ﺟﺪول 
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و ﺳﺒﻚ
ﻫﺎ در ي آزﻣﻮدﻧﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه ،ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس. دﻫﺪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ( 531/8)رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﺳﺒﻚراﺑﻄﻪ( 61/4)
ي ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ راﺑﻄﻪ( 31/3)اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و ( 21/2)دوﺳﻮﮔﺮا 
و از ( 461/5)ﭼﻨﻴﻦ، ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﻢ. زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ دارد
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ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ ( 34/9)ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ، ﻣﻮﻗﻴﻌﺖ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﺎسﺧﺮده
  .داري داردي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻌﻨﻲراﺑﻄﻪ ،زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ  - 1ﺟﺪول 
  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲو ﺳﺒﻚ
 اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ
71/36531/8 رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
02/3461/5 ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ
6/2134/88 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ 
7/604/98 واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
6/4963/21 ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
8/4654/64 آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﻣﻦ 
2/761/73 اﻳﻤﻦﺳﺒﻚ
3/6531/82 اﺟﺘﻨﺎﺑﻲدﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
3/1321/22 دوﺳﻮﮔﺮا 
  
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ )ﻫﺎي آن ﻟﻔﻪﻮي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و ﻣﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
ﺑﺎ ( ﻣﻦ، ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ )ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ي ﺳﺒﻚرﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و راﺑﻄﻪ
ي ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ راﺑﻄﻪ ﭼﻨﻴﻦﻫﻢ و زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺎ (دوﺳﻮﮔﺮا و
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ از ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آن و ﺳﺒﻚﻫﺎي ﻟﻔﻪﻮو ﻣ
 2ﺟﺪول ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ در . ﭘﻴﺮﺳﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و رﺿﺎﻳﺖ  .اراﻳﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
دار ﻣﻌﻨﻲ 0/10داري ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ( r=0/73)زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و رﺿﺎﻳﺖ . اﺳﺖ
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ . ي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد داردﻳﻲ راﺑﻄﻪزﻧﺎﺷﻮ
ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ، واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ
،  -0/10، 0/66آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  0/10ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ در ﺳﻄﺢ ﻣﻲ -0/70و  -0/30
ﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ، رﺿ. دار اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ
ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺪاﻳﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﻫﻢي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲاز راﺑﻄﻪ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ . دار اﺳﺖﻣﻌﻨﻲ 0/50داري ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
  . ﻳﺎﺑﺪﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ
 -0/25و  -0/74، 0/36دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
دار ﻣﻌﻨﻲ 0/10ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ در ﺳﻄﺢ . ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ، رﺿﺎﻳﺖ . اﺳﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، دو ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ . ﻳﺎﺑﺪزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ  0/10اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳﻮﮔﺮا در ﺳﻄﺢ 
 ﻫﺎيﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺒﻚﺑﻪ . زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ راﺑﻄﻪ دارد
  . ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ رﺿﺎﻳﺖ ﺳﻮﮔﺮا دو و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ
  
  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎي آن و ﺳﺒﻚﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و ﻣﻮﻟﻔﻪزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ، ﺗﻤﺎﻳﺰﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ رﺿﺎﻳﺖ  -2ﺟﺪول 
رﺿﺎﻳﺖ  ﻣﺘﻐﻴﺮ
 ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
واﻛﻨﺶ 
 ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ 
 ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
ﺟﺪاﻳﻲ 
 دوﺳﻮﮔﺮا اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ اﻳﻤﻦ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
      1رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
     1  **0/73ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ
     1**0/43  **0/66ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ
     1-0/580**0/27  -0/10ﻫﻴﺠﺎﻧﻲواﻛﻨﺶ 
     1**0/65**-0/92**0/86  -0/30آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان
    1**0/25**0/83**-0/91**0/46  * -0/70ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
   1  **-0/32**-0/32-0/320**0/78**0/3  **0/36اﻳﻤﻦ
  1**-0/46  **0/62**0/72**0/82**-0/96-0/80  ** -0/74اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ
 1  **0/45**-0/36  0/910*-0/810/31** -0/26**-0/22  ** -0/25دوﺳﻮﮔﺮا
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ، ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺒﻚ3ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
 -0/80، 0/3اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳﻮﮔﺮا و ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 در دوﺳﻮﮔﺮاﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ و اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ -0/22و 
 ﺐﻳﺿﺮ ،ﺗﺮﻲاﺧﺘﺼﺎﺻ ﻃﻮر ﺑﻪ و ﻫﺴﺘﻨﺪ دارﻲﻣﻌﻨ 0/10 ﺳﻄﺢ
 ،ﻲﺎﻓﺘﮕﻳﺰﻳﺗﻤﺎ يﻫﺎﻟﻔﻪﻮﻣ ﺑﺎ ﻤﻦﻳا ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ ﺳﺒﻚ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
 ﻳﻲﺟﺪا و ﮕﺮانﻳد ﺑﺎ ﻲﺨﺘﮕﻴآﻣ ،ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ واﻛﻨﺶ ﻣﻦ، ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
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 ﺳﺒﻚ ﻛﻪ اﺳﺖ 0/32 ،0/32 ، -0/320 ،0/78 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
 ﻳﻲﺟﺪا و ﮕﺮانﻳد ﺑﺎ ﻲﺨﺘﮕﻴآﻣ ﻣﻦ، ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺑﺎ ﻤﻦﻳا ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ
 ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ دارﻲﻣﻌﻨ 0/10 ﺳﻄﺢ در ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
 ﻣﻦ، ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ،ﻲﺎﻓﺘﮕﻳﺰﻳﺗﻤﺎ يﻫﺎﻟﻔﻪﻮﻣ ﺑﺎ ﻲاﺟﺘﻨﺎﺑ ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ ﺳﺒﻚ
 ﺑﻪ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ ﻳﻲﺟﺪا و ﮕﺮانﻳد ﺑﺎ ﻲﺨﺘﮕﻴآﻣ ،ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ واﻛﻨﺶ
 ﺳﻄﺢ در ﻲﻫﻤﮕ ﻛﻪ اﺳﺖ 0/62 و 0/72 ،0/82 ،-0/96 ﺐﻴﺗﺮﺗ
 ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ ﺳﺒﻚ ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﺐﻳﺿﺮ. ﻫﺴﺘﻨﺪ دارﻲﻣﻌﻨ 0/10
 واﻛﻨﺶ ﻣﻦ، ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ،ﻲﺎﻓﺘﮕﻳﺰﻳﺗﻤﺎ يﻫﺎﻟﻔﻪﻮﻣ ﺑﺎ دوﺳﻮﮔﺮا
 ﺐﻴﺗﺮﺗ ﺑﻪ ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ ﻳﻲﺟﺪا و ﮕﺮانﻳد ﺑﺎ ﻲﺨﺘﮕﻴآﻣ ،ﻲﺠﺎﻧﻴﻫ
 ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ ﺳﺒﻚ ﻛﻪ اﺳﺖ 0/910 و -0/81 ،0/31 ، -0/26
 0/10 ﺳﻄﺢ در ﮕﺮانﻳد ﺑﺎ ﻲﺨﺘﮕﻴآﻣ و ﻣﻦ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ ﺑﺎ دوﺳﻮﮔﺮا
ال ﻛﻪ ﻛﺪام ﺌﻮﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳ .ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ دارﻲﻣﻌﻨ 0/50 و
ﺗﻮان  ،ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و ﺳﺒﻚﻟﻔﻪﻮﻳﻚ از ﻣ
 از روش  ،ﺑﻴﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات وارﻳﺎﻧﺲ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را دارﻧﺪﭘﻴﺶ
  .آﻣﺎري ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  ﺑﻴﻦ   از  ﻛﻪ  دﻫﺪﻣﻲ  ﻧﺸﺎن  ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم رﮔﺮﺳﻴﻮن   ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﺑﻴﻦ، ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ و ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﻴﺶﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي 
را ( رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ)ﺑﻴﻨﻲ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻼك دوﺳﻮﮔﺮا، ﺗﻮان ﭘﻴﺶ
ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎﻓﻲ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻮان ﭘﻴﺶ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ . ي رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﺎرج ﺷﺪﻧﺪﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ از ﻣﻌﺎدﻟﻪ
ﻫﺎي آﻣﺎري رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﺑﺮ . ﻪ ﺷﺪه اﺳﺖﻳارا 3 ﺑﻴﻦ در ﺟﺪولﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶز
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﺘﻐﻴﺮ  F دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻴﺰانﻪ ﻫﺎي ﺑاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
و اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻪ ( <P0/100)دار اﺳﺖ ﻲﻣﻌﻨ ،ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ
 را ﻳﻲزﻧﺎﺷﻮ ﺖﻳرﺿﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺎﻧﺲﻳوار ﺮاتﻴﻴﺗﻐ از 0/34ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ
ﻣﻦ و ﺳﺒﻚ  دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ(. 2r=0/34) ﻛﻨﺪﻲﻣ ﻦﻴﻴﺗﺒ
از ﺗﻐﻴﻴﺮات وارﻳﺎﻧﺲ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ  0/54دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا 
  (.2r=0/54) ﻛﻨﻨﺪرا ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
 
  رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻫﺎي آﻣﺎري رﮔﺮﺳﻴﻮني ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮن، ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ و ﻣﺸﺨﺼﻪﺧﻼﺻﻪ - 3ﺟﺪول 
  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎي آن و ﺳﺒﻚﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و ﻣﻮﻟﻔﻪﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰﭘﻴﺶ 
 ES 2R R  ي آزاديدرﺟﻪ  داريﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ F ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺬورات ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺠﺬورات ﻣﺪل ﺷﺎﺧﺺ ﮔﺎم
 رﮔﺮﺳﻴﻮن 1
  ﻣﺎﻧﺪهﺑﺎﻗﻲ
  77342/95
  01223/51
77342/395
671/979
1  0/100  731/47
281
  31/3  0/34  0/66
 رﮔﺮﺳﻴﻮن 2
  ﻣﺎﻧﺪهﺑﺎﻗﻲ
  13552/42
  65013/5
56721/26
171/385
2  0/100  47/4
181
  31/10  0/54  0/76
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ: ﺑﻴﻦـ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ1ﮔﺎم 
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ و ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا : ﺑﻴﻦﻫﺎي ﭘﻴﺶـ ﻣﺘﻐﻴﺮ2ﮔﺎم 
  
، (B=0/99)، ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ 4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 
ﻧﺸﺎن  ﺗﻲ ﻫﺎي، و آﻣﺎره(B= -1/31)دوﺳﻮﮔﺮا ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات  0/99ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن دﻫﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻲﻣﻲ
ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . ﺑﻴﻨﻲ ﻛﻨﻨﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﭘﻴﺶ
ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ، رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻧﻤﺮه
ي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا، رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻤﺮه
  .ﻳﺎﺑﺪاﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ي ﺳﺒﻚﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ . ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺳﺖ
اﻳﻤﻦ، اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و )ﻫﺎي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ، واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، )و ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ( دوﺳﻮﮔﺮا
ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ( ﺑﺎ دﻳﮕﺮانﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ  از اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎ،. راﺑﻄﻪ دارﻧﺪ
. ي رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲدوﺳﻮﮔﺮا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ
ي ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن در ﮔﺮ ﻧﻘﺶ و اﻫﻤﻴﺖ رواﺑﻂ اوﻟﻴﻪﻫﺎ ﺑﻴﺎناﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت . ﺑﺎﺷﺪي ارﺗﺒﺎط در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻣﻲرﻳﺰي و ﻧﺤﻮهﭘﻲ
ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ ﻓﺮد در  دﻳﮕﺮ،
  ﺑﻴﻨﻲﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻓﺮد را ﭘﻴﺶﻛﻮدﻛﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ارﺗﺒﺎط
  (. 02،31،8)ﻛﻨﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ، ﻣﻮﻟﻔﻪﺑﺮ اﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲدوﺳﻮﮔﺮا و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺶ
ﺑﻪ رو ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﻤﺘﺮي رو  .ﺑﺎﺷﻨﺪزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻲ
زﻳﺮا اﻳﻦ اﻓﺮاد ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن اﺑﺮاز ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت  .دارد
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ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ رﺷﺪ ي ﻣﺜﺒﺖ و ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻫﻢﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻴﻮه
ﻫﺎي در ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﻔﻪ. ﻣﺴﺘﻘﻞ در رواﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ
ي ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ، ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮه
ﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ داراي ﺑﻴﻨﻲ رﺿﺎﭘﻴﺶ
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وارﻳﺎﻧﺲ رﺿﺎﻳﺖ  34ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ و 
ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﭼﻨﺎن ﻛﻪ اﺳﻜﻮورون درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ . در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ
ﻪ ﻫﺎي ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻧﺎﻳﺎﻓﺘﮕﻲ راﺑﻄﻣﻮﻟﻔﻪ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن
  (.12)دارد 
  
، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﻲ ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺎﺛﻴﺮ، ﺑﺘﺎ و -4ﺟﺪول 
  ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﻫﺎي آن و ﺳﺒﻚﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و ﻣﻮﻟﻔﻪﭘﻴﺶ
 t ateB BES B  ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺘﻐﻴﺮ 
 ﺳﻄﺢ
داريﻣﻌﻨﻲ
0/10011/370/660/80  0/99  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ
0/10-2/46-0/810/34  - 1/31 ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا
  
  
، (-0/10) ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ واﻛﻨﺶ ﻫﺎيﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ، ﺟﺪول
ﭘﺎﻳﻴﻦ ( -0/70)و ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ( -0/30)آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان 
اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ . دﻫﺪﺑﺎﻻ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( 0/66)و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ داراي ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ در زﻧﺪﮔﻲ 
ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و در ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻫﻮﻳﺖ ﺷﺨﺼﻲ ﻗﻮي و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪي 
ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺘﻴﺠﻪ، اﺿﻄﺮاب ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻤﺘﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
ﭼﻮن ﻫﻢ)زا دﭼﺎر آﺷﻔﺘﮕﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺷﺪه و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺗﻨﺶ
ﻛﻪ اﻳﻦ ( 81)دﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ...( ﻣﺼﺮف اﻟﻜﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و 
ﻫﺎ و ﻫﺎي اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺤﻜﺎم رواﺑﻂ زوجوﻳﮋﮔﻲ
  ﻫﺎي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ،ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺷﻮداﻓﺰاﻳﺶ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺳﻜﻮورون و ﻓﺮﻳﺪ ﻟﻨﺪر، و وارﻳﻨﮓ و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﻢ
اﺳﻜﻮورون و ﻓﺮﻳﺪ ﻟﻨﺪر ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻳﻚ . ﭘﺎﺗﻮن ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ
ي ﺑﺎﻻ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ، ﻧﻔﺮي درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﻤﺮه 906ي ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮ و رﺿﺎﻳﺖ اﺿﻄﺮاب ﻣﺰﻣﻦ ﻛﻤﺘﺮ، ﺳﺎزﮔﺎري روان
  (.52،42)ﻛﻨﺪ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲزﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﭘﻴﺶ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﮔﺮﺳﻴﻮن ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم، ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ 
ي رﺿﺎﻳﺖ ﻛﻨﻨﺪهﺑﻴﻨﻲﻧﺎاﻳﻤﻦ دوﺳﻮﮔﺮا دوﻣﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﭘﻴﺶ
درﺻﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ وارﻳﺎﻧﺲ  2ﺳﺒﻚ ﻧﺎاﻳﻤﻦ دوﺳﻮﮔﺮا . زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ اﺳﺖ
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ . ﻛﻨﺪرﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲ
رواﺑﻂ ﺧﻮد ﺗﺮس از ﻃﺮد ﺷﺪن  ﻧﺎاﻳﻤﻦ دوﺳﻮﮔﺮا ﻣﻌﻤﻮﻻ در
ﭼﻨﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻫﻢ(. 41)دارﻧﺪ 
ﻫﺎ ﺷﺎن ﻣﺘﻘﺎﺑﻼ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت آنﻧﺪارﻧﺪ و ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﺑﻪ . ﮔﺮددﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﺮدي و دوري راﺑﻄﻪ ﻣﻲ
ﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﻓﺮد دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﺮ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ، وﻳﮋﮔﻲ
از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﻛﻪ ﻓﺮد . ﮔﺬاردﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲرواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ 
  دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺣﺴﺎس اﺿﻄﺮاب و ﻃﺮدﺷﺪﮔﻲ داﻳﻤﻲ و
ﭼﻨﻴﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺷﺪﻳﺪ و اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ داﻳﻤﻲ ﻫﻢ
  وﻓﺎﻳﻲ از ﻫﻤﺴﺮ، ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد از ﻟﺤﺎظﺑﻲ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و ﺗﺎ ﺣﺪي ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل و روان
ﻫﺎ و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را اديﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ داﻳﻤﻲ ﺑﻪ او، آز
ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺮ ﺗﺤﻤﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع رﻓﺘﺎر و وﻳﮋﮔﻲ. ﻛﻨﺪﺳﻠﺐ ﻣﻲ
دوﺳﻮﮔﺮا ﺑﺮاي ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻣﺸﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده و در درازﻣﺪت 
  ﻗﺎﺑﻞ. ﮔﺮددﻣﻮﺟﺐ ﺳﺮدي راﺑﻄﻪ و ﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ، رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﺑﻴﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲﭘﻴﺶ
. ﮔﺮددﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﻣﻲﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده و 
، ﻓﻨﻲ و 1ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﻴﻤﭙﺴﻮناﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ
ﻋﻴﺪي و ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻲ در . ، ﻋﻴﺪي و ﺧﺎﻧﺠﺎﻧﻲ ﻫﻤﺴﻮ اﺳﺖ2ﻧﻮﻟﺮ
ﻧﻔﺮ از دﺑﻴﺮان ﻣﺘﺎﻫﻞ زن ﺳﺎزﻣﺎن آﻣﻮزش و  563ﭘﮋوﻫﺸﻲ روي 
ﺷﺎن، درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﭘﺮورش ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻫﻤﺴﺮان
ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎ 
  (.82، 6)ﻫﺎي ﻧﺎاﻳﻤﻦ دارﻧﺪ ﺳﺒﻚ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ، ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﺎ 
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ارﺗﺒﺎط ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺒﻚ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﮔﺮا ارﺗﺒﺎط ﻣﻨﻔﻲ دارداﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳﻮ
ﺟﺎﻳﻲ، ﻧﻴﺮي و ﺻﺪاﻗﺘﻲ؛ اﻳﻨﺰورث و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻨﻲ؛ ﺑﺸﺎرت؛ ر
اﻳﭽﺒﺮگ؛ ﻓﻨﻲ و ﻧﻮﻟﺮ؛ ﻣﻴﻮري، ﻫﻠﻤﺰ، و ﮔﺮﻳﻨﻔﻴﻠﺪ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از 
، داوﻳﻼ، و ﺑﺮادﺑﻮري؛ ﻛﺎﭼﺎدورﻳﻦ، 3ﺳﺎدوك، ﺳﺎدوك؛ ﻛﻮب
  (.43-92،51،6،21)ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد  5؛ و داوﻳﻼ؛ و ﺑﺎﻧﺲ4ﻓﻴﻨﭽﺎم
ﻧﻔﺮي دﺑﻴﺮان  951ي رﺟﺎﻳﻲ، ﻧﻴﺮي و ﺻﺪاﻗﺘﻲ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﻨﺪي زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ و ﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ رﺿﺎﻳﺖﻣﺘﺎﻫﻞ ﺑﻪ اﻳ
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( r=0/35)دار ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﻳﻚ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و دوﺳﻮﮔﺮا ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻨﻔﻲ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ
  (.61)وﺟﻮد دارد ( r=-0/83و  r=-0/82ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ )
ﻫﺎي ﻓﻨﻲ و ﻧﻮﻟﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ دوﺳﻮﮔﺮا و
ﺑﺎﻧﺲ در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ (. 03)دﻫﻨﺪ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
زوج، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ  333
  (.43)ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ دارد 
ﻫﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ داراي وﻳﮋﮔﻲ
ﺧﻮد و دﻳﮕﺮان، درك ﻣﺜﺒﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، رﻓﺘﺎر ﺑﻪ 
ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮي، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ و ﻣﻬﺎر ﻫﻴﺠﺎناﻛﺘﺸﺎﻓﻲ و اﻧﻔﻌﺎل
ﻫﺎ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺘﺤﻜﺎم رواﺑﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻣﻨﻔﻲ ﻣﻲ
ﻓﺮد ﺑﺎ . دﻫﺪزوﺟﻴﻦ ﺷﺪه و رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت از اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ ﻧﺰدﻳﻚ و 
ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻪ، ﮔﺮﻳﺰان اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲﺻﻤﻴﻤﺎ
  ارﺗﺒﺎط در ﺣﺎل ﻧﺰدﻳﻜﻲ اﺳﺖ، ﻧﺎﻫﻮﺷﻴﺎراﻧﻪ از آن اﺟﺘﻨﺎب
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ زوﺟﻴﻦ ﺷﺪه و ﻣﻲ
  .دﻫﺪرﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﻫﺎ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ داردﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺒﻚ
؛ راﻳﺲ، ﻓﻴﺘﺰ ﺟﺮاﻟﺪ، 1اﻧﺖ و ﻛﻮﭘﺮﻫﺎي ﮔﺮوﺗﻮﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺶ
  (.63،53)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 2واﻟﻲ و ﮔﻴﺒﺲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎﻓﺘﮕﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫﺎي ي ﻣﺜﺒﺖ دارد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ ﺑﺎ ﻣﺆﻟﻔﻪراﺑﻄﻪ
ي ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺟﺪاﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ راﺑﻄﻪ
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ي ﻣﻌﻜﻮس داردﻫﻴﺠﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ
ﻓﺮد ﺑﺎ (. 73،91)ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 4، ﻓﻮﻧﺪﻟﻴﻨﻚ3اﺳﻜﻮورون و دﻧﺪي
ﻛﻨﺪ و ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﻳﻤﻦ اﺿﻄﺮاب ﻛﻤﺘﺮي را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ
 621ي روي ﻧﻤﻮﻧﻪ 5ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﻜﻮورون، وﺳﺘﺮ و آزن
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ و اﺿﻄﺮاب ﻣﺰﻣﻦ، ﻧﻔﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 6ﭼﻨﻴﻦ ﭘﻠﭻ ﭘﻮﭘﻜﻮﻫﻢو ( 83)ي ﻣﻌﻜﻮس وﺟﻮد دارد راﺑﻄﻪ
                                                 
 repooC dna tnavetorG1
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درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪ 
( -0/96)ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ  (.93)
، آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ (0/82)ي ﻣﻌﻜﻮس دارد و ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ راﺑﻄﻪ
. ي ﻣﺜﺒﺖ داردراﺑﻄﻪ( 0/62)و ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ( 0/72)ﺑﺎ دﻳﮕﺮان 
ﻫﺎ در آن. ﺑﺎﺷﺪﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﻜﻮورون و دﻧﺪي ﻣﻲاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ 
  يﻧﻔﺮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ 552ي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ي راﺑﻄﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺧﻮد وﺟﻮد دارد و و دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ داري ﺑﻴﻦ اﺑﻌﺎدﻣﻌﻨﻲ
و ( r=-0/57)زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ و ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ( r=-0/06)ﺳﻮﮔﺮا ﺑﺎ واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دو
  (. 91)ﻛﺮدﻧﺪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻓﺮاد داراي ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ، 
در ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاﺷﺘﻦ اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻧﺎﺗﻮان 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ رواﺑﻂ ﻓﺮد اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ، در واﻗﻊ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﻓﺮد داراي وﻳﮋﮔﻲ داراي ﺛﺒﺎت ﻧﻤﻲ
ﻘﺎﻳﺪ و ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ در زﻧﺪﮔﻲ دارد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﺎﻻ، ﻋ
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺎﺛﺒﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و در رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﺮدي ﺗﺠﻠﻲ ﭘﻴﺪا 
ﺳﺒﻚ ﻧﺎاﻳﻤﻦ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ . ﮔﺮددﻧﻤﻮده، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رواﺑﻂ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ
واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ، آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان و ﺟﺪاﻳﻲ )ﻧﺎﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﮕﻲ 
ان ﮔﻔﺖ ﺗﻮﻣﻲ در ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻳﻦ راﺑﻄﻪ. ي ﻣﺜﺒﺖ داردراﺑﻄﻪ( ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ
  اي ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪاﻓﺮاد ﻧﺎﺗﻤﺎﻳﺰﻳﺎﻓﺘﻪ و اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﻫﺮ دو از روش
ﻳﻌﻨﻲ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻓﺮد ﺑﺮ ﻣﻨﻄﻖ و ﻋﻘﻞ او . ﺑﺮﻧﺪﻣﺪار ﺳﻮد ﻣﻲﻫﻴﺠﺎن
ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس واﻛﻨﺶ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮيﻏﻠﺒﻪ دارد و ﺗﺼﻤﻴﻢ
از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ، ﺳﺒﻚ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ از ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ . ﮔﻴﺮدﻣﻲ
ه و رواﺑﻂ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻼت و ﻣﺴﺎﻳﻞ ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺣﻞ ﻧﺸﺪ
ﻫﺎﻳﻲ در اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺟﺪاﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲ. دﻳﮕﺮان، ﮔﺮﻳﺰان اﺳﺖ
ي ﻣﺜﺒﺖ ﺳﺒﻚ در ﻣﻮرد راﺑﻄﻪ. ﺷﻮدﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻ ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﻣﻲ
ﺗﻮان ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻨﺎﺑﻲ ﺑﺎ آﻣﻴﺨﺘﮕﻲ ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﻣﻲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ 
ﺷﻮد ﺗﺎ اﻓﺮاد ﻫﻮﻳﺖ ﺧﻮد را در ﻋﺚ ﻣﻲﮔﺮاﻳﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺎﺟﻤﻊ
ﺟﻤﻊ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﻣﻨﺴﻮب ﺷﺪن ﺑﻪ آن، ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و 
   .ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﺑﺸﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ
 ﺳﺒﻚ و ﻲﺎﻓﺘﮕﻳﺰﻳﺗﻤﺎ ﻫﺎيﻟﻔﻪﻮﻣ ﺎنﻴﻣ يراﺑﻄﻪ ﻫﺎيﺎﻓﺘﻪﻳ ﮕﺮﻳد از
 ﺑﺎ دوﺳﻮﮔﺮا ﻤﻦﻳﻧﺎا ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ ﺳﺒﻚ ﻣﻌﻜﻮس يراﺑﻄﻪ ،ﻲدﻟﺒﺴﺘﮕ
 يﻫﺎﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻦﻳا ﻛﻪ اﺳﺖ( -0/26) ﻣﻦ ﺖﻴﻣﻮﻗﻌ
   ﻫﺎي دﻟﺒﺴﺘﮕﻲﺑﻴﻨﻲ رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺒﻚﭘﻴﺶ                                       2102 gnirpS ,)1(41 ,htlaeH latneM fo slatnemadnuF 57
ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻫﻤﺴﻮ 1ﻲﮔﻮرﻣﻠ و ﺸﻞﻴﻣ ﻟﻮﭘﺰ، ي،دﻧﺪ و اﺳﻜﻮورون
 ﮕﺮانﻳد ﺑﺎ ﻲﺨﺘﮕﻴآﻣﻫﻢ ﺑﺎ دوﺳﻮﮔﺮا ﻤﻦﻳﻧﺎا ﺳﺒﻚ(. 04،91)
  ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﻛﻪ دارد ﻣﻌﻜﻮس يراﺑﻄﻪ( -0/81)
  .ﻛﺮد ﻦﻴﻴﺗﺒ را آن ﺗﻮانﻲﻣ ﺎنﻴﺮاﻧﻳا ﮔﺮايﺟﻤﻊ
ﺧﻮد و ﻲ در ﭘﮋوﻫﺸﻲ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮔﻮرﻣﻠ و ﺸﻞﻴﻣ ﻟﻮﭘﺰ،
ﺳﺎزي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮي ﺑﻴﻦ رواﺑﻂ دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ دوﺳﻮﮔﺮا و ﺧﻮدﭘﻨﻬﺎن
  (.04)ﻛﻨﺪ ﮔﺮي ﻣﻲﭘﺮﻳﺸﺎﻧﻲ و اﺿﻄﺮاب ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
 ﺖﻴاﻫﻤﺑﺎ ﺎرﻴﺑﺴ ،يﭘﺪر يﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎدر زﻧﺪﮔﻲ  ﻓﺮدي  راﺑﻄﻪ
 ،ﺧﻮد  ﻲاﺻﻠ يﺧﺎﻧﻮاده در ﭼﻘﺪر ﻓﺮد ﻲﻌﻨﻳ ﻲﺎﻓﺘﮕﻳﺰﻳﺗﻤﺎ. اﺳﺖ
 .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ اش ﻲواﺑﺴﺘﮕ و ﻛﺮده ﺪاﻴﭘ ﻲﻋﺎﻃﻔ اﺳﺘﻘﻼل
 در ﺗﻔﺎوت ﻦﻳا اﮔﺮ اﻣﺎ اﻧﺪ واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺎنيﻫﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﻌﻨﻳ
 ﺗﻠﺦ ﻲزﻧﺪﮔ ﺑﺎﺷﺪ، ﺎدﻳز ﻲﻠﻴﺧ ﻣﺮد و زن ﺰﻳﺗﻤﺎ و ﻲواﺑﺴﺘﮕ
  . ﺷﻮد ﻲﻣ
 ﺗﺠﺎرب ﺖﻴاﻫﻤ از ﻧﺸﺎن ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎيﺎﻓﺘﻪﻳ ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻣﺠﻤﻮع، در
 در ﺗﺠﺎرب ﻦﻳا ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻲﻣ ﺧﺎﻧﻮاده در اﻓﺮاد يﻪﻴاوﻟ ﻲﺗﺤﻮﻟ
 ﻞﻳﻣﺴﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرد يﻧﺤﻮه و يﺑﻌﺪ ﻲﻤﻴﺻﻤ رواﺑﻂ دﻫﻲﺷﻜﻞ
 ﺑﻮﺋﻦ يﻪﻳﻧﻈﺮ از ﺞﻳﻧﺘﺎ ﻦﻳا ﻛﻪ دارﻧﺪ ﻲاﺳﺎﺳ ﻲﻧﻘﺸ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ
  .ﺪﻛﻨﻲﻣ ﺖﻳﺣﻤﺎ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ درﻣﺎﻧﮕﺮان و ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده و ازدواج ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ، اﻗﺪاﻣﺎﺗﻲ ﻣﻮﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻫﺎي ﭼﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶﻳﺎﻓﺘﻪ
                                                 
 yelmroG dna llehctiM ,zepoL1
 ﻫﺎﻳﻲ ﺻﻮرت دﻫﻨﺪ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ازدواجﺗﻌﺎرﺿﺎت زوج
ي راه زﻧﺪﮔﻲ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺧﻮد ﺑﻮده و اﻧﺪ و اﻛﻨﻮن در ﻣﻴﺎﻧﻪﻛﺮده
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺗﻌﺎرﺿﺎﺗﻲ رو ﺑﻪ رو ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ از 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺪ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﺎﻧﺪهﺣﻞ آن
ﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ. اﻧﺪ، ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪﻫﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮدهﻛﻤﻚ ﺑﻪ آن
ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻠﻲ وﻳﮋه ﺑﺮاي درﻣﺎﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻛﻪ 
درﻣﺎن ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻠﻲ ﺑﻮﺋﻦ از ﺟﻤﻠﻪ . ﺗﺎﻛﻴﺪ دارﻧﺪ، ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻧﺴﻠﻲ در ﺷﻴﻮه
  .ازدواج ﺗﺎﻛﻴﺪ دارﻧﺪ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻛﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲاز ﻣﺤﺪودﻳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ  ي داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﭘﮋوﻫﺶ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊﻧﻤﻮﻧﻪ
ي ﻏﻴﺮ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪرا ﻧﻤﻲ
ﻫﺎي ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻌﻤﻴﻢ داد
. اي ﻛﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﻃﻼق ﻫﺴﺘﻨﺪ اﺟﺮا ﮔﺮددﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﻤﺎدي آزﻣﻮدﻧﻲﻣﺤﺪودﻳﺖ دﻳﮕﺮ، ﺑﻲ
ي ﻧﺎﻣﻪﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶﻣﺎﻧﺪن اﻃﻼﻋﺎت ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻮد ﻛ
ﺷﻮد ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﮕﻴﺮ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﻨﺪ
ي ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎرﻣﻨﺪان و اراﻳﻪروﺳﺎي داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺳﺒﺐ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻦ ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻧﺠﺎم 
  .ﻫﺎﻳﻲ ﺷﻮدﭼﻨﻴﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
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